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CRONICA 
V I 
OLETAS. OFRENDA DE MUJER 
sincronismo, ciertamen- ( pensar en el anticipo de uu ansia-
N 2 r e n ^ r y morir, hechos 
te' L deslizados. P e r o la 
^ t eu^do llega, y la muer. 
^ indeficiente, simplifica de 
' i furma la razón de nuestra 
A aue aavertimos consterna-
1 ncepto sincrónico entre 
mecida vida, y nuestra 
y malhadada 
tantos otros, 
la fies-
íiente 
dosel co 
nuestra ac 
¡«dudable, cierta 
muerte. 
Este año, como 
^ hemos inclinado ante 
la enlutada de Todos los San-
; fiesta-homenaje, fiesta-tribu-
oEsel culto a los muertos, y es 
eneste día de Todos los Santos, 
cuando el pueblo se postra en fer-
liturgia, honda, sincera. 
Frágil el alma, llura, co-
mo el veso de Rodín en escorzo 
supremo de «Desesperación, el 
rostro prieto a las rodillas tersas, 
y los brazos extendidos e implo-
rantes. Hunde sus ojos en la tie-
rra húmeda, inocua, que recibe 
elbesodesus lágrimas, y es un 
dólor tan acerbo, un dolor tan hu-
mano, que la luz respeta su aisla-
miento, esfumándose contrita, en 
el inmenso maremàgnum d e l 
mundo. Y el yeso de Rodín, —ye-
so admirable—y el alma del hom-
bre, -alma creyente—recuerdan i 
este día de Todos los Santos un 
total aislamiento de luz, de luz ^ 
alegría. Y todos los años se re-' 
nuevan las penas, se acrecientan 
las penas con nuevos familiares. 
Y todos los años son tristes, muy 
instes, los días que conmemoran 
la marcha involuntaria del alma 
fea más allá de las regiones de 
fuerte... 
%er sentimos más cerca de no-
sotrosa la Implacable. Las cam-
enas lograron conmover a la ciu-
dad en fiesta, y sus voces de ace-
ro clamaron incesantes, premio-
^•en justo aviso a la oración, 
J¿uéestampa más triste la ciudad 
J-ayerl Era la luz tan parda, tan 
s^cura y lacrimosa, que las ca-
68 semejaban avenidas de cipre-
foLCOrpulentos' altísimos. y a su 
^presidiendo, una Imagen 
^IziUo, verierada eri la «Qra-
Huerto.. 
can h ^ dominando el árid0 
Vec!rl'menos solitario que otras 
el Camposanto brindaba 
do Paraíso. Su contorno es deso 
lado. No hay árboles, ni ñores. 
Pero en cambio hay reñejos sun-
tuosos, riqueza en panteones, 
ostentación. 
Dejemos la grandeza, y fijémo-
nos tan sólo en el olvido, manjar 
del pobre. 
Junto al revuelo de azucenas y 
magnolias, luces y sedas, había 
una cruz pequeñita y sola. No era 
el Camposanto para ella lugar 
rosado y luciente, sino parásito y 
ogro. El recuerdo tangible al 
muerto, recuerdo en comunidad, 
es tardío, pero efectivo al fin. 
Todos los años se repite la misma 
estampa, y este año, como el pa-
j sado, la cruz se nos muestra des-
I nuda de adornos, y se hace pa-
tente la ausencia de unas manos 
i femeninas. Ni un detalle que ani-
me sus dominios, exiguos, como 
la cruz. Ni un indicio que alimen-
te la más remota esperanza de 
policitación. ¿No hubo promesa 
hacia la criatura? ¿Fué tan fugaz 
su estancia en la tierra que no 
dejó la menor huella de sí? Impo-
sible. Sus familiares, tal vez obli-
gados por exigencias de la vida, I 
emigraron a fierras lejanas. ¿Qué 
otra oosa ha podido suceder? No 
se puede olvidar al retoño del 
amor sin una causa de fuerza, y 
así pensando, es lo cierto que 
tentado estuve de arreglar yo 
mismo el reino diminuto del so-
siego, sustituyendo tal vez a la 
madre que lejos llorará recordan-
do el abandono. 
No había nadie junto a la cruz 
ladeada, y hasta el tiempo, en ob-
sequio cruento, agrietó su made-
ra, deshaciendo la primitiva pin-
tura, totalmente. Nadie. La paz 
y el silencio de otros días no ha 
sido alterado. Ni una lágrima, ni 
una oración que haga estremecer 
de gozo a la reliquia en cruz. 
Cerca, rezan unas mujeres en-
lutadas, los rostros macilentos, y 
los lagrimales acanalados, húme-
dos. Lejos, llora un pequeñín, 
apágase una luz, y deshójase una 
flor. A l fondo, bajo tierra y sobre 
tapia, ocupando sus viviendas de 
paz, duerme el leproso el sueño 
repetido por eterno. Y el que sin 
vista nació. Y el d^bil que agotó 
sus estertores en cama de hospi-
tal. Y el Aquiles moderno que 
fué asombro de pujanza. Y el 
creyente y el ateo, pues la tierra, 
—santa heredad de Dios sin fron-
teras,— los abraza por igual. ¡Es 
la arcilla de todos! 
• A l marchar, y en el mundo di-
minuto y solitario donde la cruz 
agrietada se inclina, he visto un 
gran ramo de violetas, lozanas. 
Fué la ofrenda de una mujer, 
de una mujer madre, de lagrima-
les-acanalados, húmedos q u e 
cerca rezaba..' 
ALONSO BE A. 
3 
í 
Lotería Nacional 
Madrid, 2.—En el sorteo de Lo-
tería Nacional celebrado hoy en 
Madrid han correspondido los 
premios mayores a los'números 
que se indican a continuación. 
PRIMER PREMIO, núm. 13.698, 
HUELVA 
SEGUNDO PREMIO, 4.196, 
VIGO 
TERCER PREMIO, 3.467, 
CORUÑA 
CUARTO PREMIO, 15.180, 
MADRID, SEVILLA 
Quintos premios: 
35.287, 37.634, 35.558, 31.276, 
37.139, 27.117, 13.300, 41.378, 
10.097, 25.272, 34.610, 26.635, 
38.774, 5.620, 7.682. 
Un regalo de P a r í s 
a elección de los afortunados. 
SEXTO A N I v E K S A E l O 
S E N 
O 
S ii O.F. 
Don Timoteo Bayo Giménez 
F A R M A C E U T I C O 
que falleció en Teruel el día 1 de noriembre de 1923 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
er^e, en dulce oasis de cal 
y de 
y silencio, y abraza tan 
111eJia3ero, tan fuerte, que 
íllerteal 
son 
> a l e s 
es sus caricias, y besos 
sus besos. ¡Es la aldea 
silZireina únicamente el fervor 
^ °So de los muertos! 
lie0 *mPosanto turolense no 
santo 1 V ^ 8 - Es eso, un Campo-
^nte spojado de toda ate-
> sm vegetación que haga 
a título 
de preparaniáa 
los mü primeros lec-
tores de EL MAÑANA que 
encuentren ki solución exacta al 
jeroglifico que va a conti-
nuación y se confor-
men a nuestras 
condkienes 
É 
==33 
Reemplazar los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre 
de tres ciudades de Espafta 
M. D. I. B . L . A. 
B. R. E . O. A. 
Todas las misas que se celebren, el lunes, 4 del actual, de ocho a doce, 
y la cantada que se dirá a las diez y media en la parroquial iglesia de San 
Andrés , serán aplicadas por el eterno descanso de su alma'. 
Su afligida esposa doña Asunción Dolz del Caste-
llar y Marzo; hermanas, hermano político, sobrinos y 
demás familia invitan a sus amigos y conocidos a al-
gunos de estos actos; por cuya asistencia le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Enviad este anuncio completado 
a los establecimientos 
EMYFHONE 
Servicio N.. 11.70. A. 
17, Ruc Sedainc. Par í s 
(Francia) 
Adjuntar un sobre poniendo cla-
ramente el nombre y la dirección 
ssss 
NOTA: La correspondencia pa-
el extranjero debe franquearse 
con [un sello de cuarenta cénti-
mos. 
Pági na E L M A Ñ A N A 2jaoviembre de^929 
T E A T R O S Y C I N E H A T O C R A F O f 
E L C O L O N O I D E I T E X A S 
He aquí otra superproducción 
de la marca «U. F . A.» y de cu-
yos intérpretes destacan los nom-
bres des los conocidos artistas 
Cristians j Wil ly Fristdh. 
Director de escena es el 
competenteJoe May. 
ARGUMENTO: 
conde, resuelto a no perder los 
intereses de la herencia, le quitó 
el niño, mientras ella se fué u Te-
xas con el auténtico Erick 
José May ha seguido, en 
este film, el gusto preferido 
algún tiempo en Europa pre-
sentando en la pantalla, un 
asunto lleno de interés y de 
aventuras en un ambiente 
de lajo. 
Un buscador de dotes, el 
conae Jernenjoe, va a Amé-
rica, donde contrae matri-
monio con la hija de un rico 
colono de Texas. Vuelven al .cas-
tillo del conde y allí comprende 
su esposa Mabel el fin de su ma-
trimonio. No tiene amor ni a su 
hijo y sólo espera la muerte de 
s* suegro y heredar así su heren-
cia. El colono mure, pero defien-
de el dinero para su nieto. Los 
intereses eran para Erick y a los 
24 años recibirá-la herencia. Ma-
bel se fuga con su hijo. 
Su tío sustituye a Erick por el 
hijo de una mujer de pueblo y el 
roa los años. El falso hijo, que ha 
sido elevado en fastuosa vida, se 
promete con una Baronesa. Vuel-
ve la maáre y Erick a Europa. 
Llega el momento de hacerse con 
la herencia. Después OCUITJ un 
episodio de gran intensidad dra-
mática en que Erick salva la vida 
a su suplantador. A l final se so-
luciona todo y se realizan feliz-
mente las bodas del falso hijo con 
la baronesa y Erick y una bella 
americana.. 
El Sueño de un Vals 
• Es una gran película basada en 
la célebre opereta de O s c a r 
Strans. No vamos a copiar los 
juicios que acerca de ella emitió 
la Prensa de Barcelana y Berlín, 
pero sí diremos que según dichas 
opiniones <El sueño de un vals» 
es una de las mejores produccio-
n e s cinematográficas de l a 
«U. F. A.> y con ella nace el sen-
timiento y la música. 
Director es Luawig Eerger, re-
nombrado artista. 
El galán joven Wi l ly Frisch 
borda el papel de príncipe y Xe-
nia Berni hace una deliciosa vio-
linista. Mady Christians se supe-
ra a sí misma en este film. 
La presentación resulta senci-
llamente espléndida y he aquí su 
ARGUMENTO 
«Comienza nuestra historia en 
Vieda y en el famoso palacio de 
Schoenbrunn, imperial residen-
cia veraniega de la familia rei-
nante austríaca, donde pasa una 
temporada el último descendien-
te del antiguo principado germá-
nico de Flausenburg, con su hija 
la prin«esa Alicia, la dama de 
compañía de ésta y el fiel servi-
dor Rokoff, mayordomo y maes-
tro de ceremonias de su antiquí-
simo castillo. Motivo de la visita 
del señor de Flausenburg es en-
contrar un príncipe austríaco pa-
ra su pueblo, y por eso, con ger-
mánica y metódica tenacidad, or-
ganiza la caza d e l archiduque 
Fernando de Austria, el que a to-
da costa quiere ver casado con la 
princesa Alicia, única heredera 
de Flausenburg, para mayor glo-
ria y brillo del centenario princi-
pado. 
Pero al archiduque Fernando 
no le gusta la princesa Alicia. 
Peor aún, se ha dado cuenta de 
la persecución de que es objeto 
por parte de su noble huésped, el 
cual favorece siempre la soledad 
de ambos jóvenes en los jardines 
del palacio y espía constantemen-
sus actos, ya por sí mismo con 
gemelos de campo o bien dele-
gando en la dama de compañía. 
Aquella mañana, el archiquque 
se ha aburrido solemnemente ha-
blando del tiempo con la prince-
sa; después a apremiantes instan-
cias del padre, se ha comprome-
tido a dar un paseo en coche des-
cubierto, con ella y la dama de 
compañía, para mostrarle lo más 
característieo y bello de Viena. 
Pero momentos antes del medio-
día, hora en que había de ser em-
pezada la excursión, mientras el 
padre acusaba a Alicia de incapa-
cidad para cazar marido y se es-
forzaba para hacerla ver que de-
b í a aprovechar aquella última 
oportunidad, el archiduque, arre-
pentido, llamaba con toda urgen-
cia al conde Nicolás, teniente y 
ayudante suyo, para.que le saca-
se del compromiso. 
El conde Nicolás, gallardo mo-
zo, amigo de fáciles aventuras y 
muy conocido en todos los luga-
res de placer de Viena, donde se 
le llamaba familiarmente Nux, se 
presentó en seguida, y, enterado 
del asunto, valiéndose de hábil 
pretexto, sustituyó al archiduque. 
Los más bellos edificios de Viena 
desfilaron al paso del carruaje (el 
Teatro Imperial, la antigua cate-
dral de San Esteban...) Sin em-
bargo, nada conmovía a la insul-
sa heredera de Flausenburg. 
Tampoco la impresionó el monu-
mento erigido e n memoria del 
célebre compositor Strauss, «el 
rey del vals». Pasmado e' conde 
Nicolás ante tanta cerrazón espi-
ritual, decidió llegar hasta el fin, 
y como para contemplar la esta-
tua del famoso músico se hubie-
sen alejado bastant .' d¿ la pbiz i, 
donde en el coche quedó aguar-
dándoles la dama de compañía, 
subió con la p) incesa Alicia a 
uno de alquiler, dirigiéndose rá-
pidamente a Grinzing, en tanto 
que poco a poco se iba reuniendo 
gente en torno del coche parado, 
donde la dama en su asiento se 
había quedado completamente 
dormida. 
Henos aquí, e n Grinzing, e 1 
ameno lugar de recreo y esparci-
miento, donde hace largos años 
que se manifiesta el alma bulli-
ciosa y alegre de Viena. 
Cuando llegó la juvenil pareja, 
Grinzing estabe en su apogeo; por 
algo era jueves, el día de la suer-
te; y en tanto que varias orques-
tas desgranaban las cadencias de 
lánguidos valses, u n a muche-
dumbre, compuesta de gente de 
buen humor, llenaba las múlti-
ples atracciones. Un poco cohibi-
da al principio, la princesa Alicia 
se habituó pronto a aquel bullicio 
y algazara, y acabó por tomar 
parte en la diversión general. Su 
acompañante triunfaba. La prin-
cesa no era un palo vestido: tenía 
carne y sangre, y si bien no ha-
bían hecho mella en su espíritu 
las maravillas pretéritas que ate-
soraba Viena y que habían desfi-
lado ante sus ojos, no obstante, 
había sido sensible al espíritu alo-
cado y jaranero de Grinzing, su-
ma y compendio de todas las vir-
tudes y vicios de la ciudad del 
Danub o azul. Alicia bebió, bailó 
y fraternizó con todos. El conde 
llegó a besarla, bajo los efecto de 
un vals lágido y pérfido... 
Ahora bien, al tenerse noticia 
en palacio de aquella escapatoria, 
por la desolada dama de compa-
ñía, lo que en realidad había sido 
1 
NICANOR 
VILLALTA 
El famoso diestro 
aragonés, principal in-
térprete de la película 
«El suceso de anoche» 
próxima a estrenarse] 
y en la que Villalta se 
revela como un artista 
consumado del sépti-
mo arte. 
¿Veremos los turo-
lenses dicha cinta? 
inocente diversión, tomó propor-
ciones de falta gravísima, que era 
preciso reparar en plazo breve. 
El principe Fernando se presta 
a reparar la ligereza de su ayu-
dante, solicitando la mano de la 
princesa, realizándose de esta 
manera los deseos del señor de 
Flausenburg, pero... la princesa 
Alicia, d jando paso franco al 
Amor, confiesa que ha encontra-
do, por fin, el hombre de sus sue-
ños. Y así, a los ocho días justos 
el conde Nicolás contraía matri-
monio con la prncesa Alicia, en 
el castillo Flausenbug, viéndose 
obligado por lo tanto a abandonar 
su idolatrada y querida Viena. 
Los usos y costumbres del Prin-
cipado, arcaicos y ridículos, se 
hallaban compendiados en el Pro-
tocolo, y al ser impuestos al prín-
cipe consorte, lo enojaron profun-
damente; pero lo que colmó la 
medida de su disgusto fué el artí-
culo 216, párrafo tercero que dice: 
(Cuando una princesa del linaje 
de los Flausenbug, contraiga ma-
trimonio con persona de condi-
ción social inferior a la suya... el 
príncipe consorte se considerará 
y estará en todo momento bajo la 
autoridad y a las órdenes de su 
esposa. 
El príncipe consorte esperó las 
órdenes de su augusta esposa, pa-
ra cumplir el final de la ceremo-
nia... y al considerarse desairado 
en la misma noche de sus bodas 
y obrando en consecuencia, se 
vistió de paisano y, de incógnito 
recorrió la ciudad y fué a parar a 
una de las más concurridas cer-
vecerías de Fleusenbug, donde, 
como en todos los lugares de la 
ciudad, se celebraban con copio-
sas libaciones las principescas 
bodas y quiso brindarle la casua-
lidad uno de los más felices en-
cuentros de su vida; en el lugar 
más céntrico de la cervecería, so-
bre un tablado, vió una orquesta 
compuesta de mujeres, y llamada 
«Las Ondinas del Danubio», diri-
gida por la violinista Franzi, la 
más gentil, la más hermosa y se-
ductora rubia de Viena que jamás 
vieron sus ojos pecadores. 
¿Qué pasó por el alma del jo-
ven príncipe? Fácil es adivinar-
lo. Viendo a Franzi y escuchan-
do la cadenciosa y suave música 
de su violin, le parecía ver la ciu-
dad de sus amores y oir el dulce 
murmullo de los bosques natales. 
Impulsado por estas emociones, 
tomó el cartón que servía de pla-
to a su copa de cerveza, y pidió a 
la violinista que la orquesta eje-
cutase alguna composición que ie 
transportase en espíritu a su país. 
Y su ruego fué atendido. La or-
questa tocó «EL SUEÑO DE ÜN 
VALS., y el conde Nicolás soñó 
(eontlnúa en la 4.a página) 
S A L O N P A R I S I A N A 
Mañana se proyectará en 
cinematográfica 
« E L P A N T A N O 
este Salón la preciosa pelíc*a 
M U E R T A D E L A 
dividida en seis grandes partes, y en la que el que P-1"0^1^, 
«Empire> de la renombrada Casa Verdaguer presenta a o ^ 
mosos perros RIN-TÍN-TIN y NANETTE, secundados P ^ 
«..ses» de la pantalla JASON ROBAROS y VIRGINIA BK ^ ^ 
Completarán la función la bonita «Revista Eva núin^0en dos 
la chispeante cinta cómica «Se ganó una estrella», divi 
a las siete y a las 
partes» 
Tres funciones: A las cinco ^ e r a f o ' ^ 
PRECIOS: Butaca. 0'50; delantera, 0'50; silla, 0'30; gen61' 
^ _ . 
n0nemhve de 1929 M A Ñ A N A 
G I O S 
SOBRE CIMIENTO F I R M E 
lA A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
1 E N E S P A Ñ A 
Los problemas de organiza-, Mas la Junta Central, no ha 
ón por no ser ruidosos ni es- dispuesto esto sin un íundamen-
Clctaculares suelen no ser acogi- to inconmovible y macizo: ella, 
- la atención debida; sin ha sido la primera en experimen-
dos con 
mbargo son el nervio en toda tar que pocas Jnntas se censtitu-
elase de instituciones, y así pode- y en sin defectos iniciales, más 
los verle en la Acción Católica también ha visto cómo la tuerza 
que nos ofrece ahora uno de sus ^ vital de la existencia ha ido y va 
¡comentos más interesantes. ! elevando el nivel de las constitui-
La constitución de las Juntas das, y por eso pide que todas las 
matrices en todas las Diócesis, Diócesis, en un impulso acorde y 
señala el cumplimiento del obje-i armónico, que salvaguarde la 
tivo perseguido en el periodo i n i - : buena marcha del conjunto, ini-
cial. Mas las colectividades es-1 cien al mumo tiempo su campa-
tán sujetas a leyes análogas a las aa de organización parroquial, y 
queri^ en la vida de los indivi- | como medio de que sepan el nú-
duos, que las engendran y condu-1 niero con las que pueden laborar 
cen, y la marcha no puede inte- desde el primer instante; las defi-
ciencias que deben rectificar en 
otras, para convertirlas en útiles, 
y cuáles por último, por su po-
breza de ambiente y de medios, 
han de merecer sus máximas co-
laboraciones y asistencias. 
Y esta táctica, que recomienda 
y practica la propaganda del tra • 
bajo y de los hechos, con prefe-
rencia a las que pueden llevarse 
acción inmediato, que en este pe-
riodo puede ser más positivo y 
eficaz, y que así en todas las cir-
cunscripciones, quede colocado 
el cimiento firme, para jaloaar y 
ordenar la conquista espiritual y 
él renacimiento cristiano, objeti-
vo y meta de la Acción Católica 
en España. 
Esta transcedencia tiene la la-
bor felizmente encauzada por la 
Junta Central. 
FÉLIX TEJEDOR. 
LOS TESOROS ARTÍSTICOS D E NUESTRAS 
CATEDRALES 
IGNORANCIA O MALA F E 
rrumpirse, aun deseándolo a ve-
ces, porque el movimiento impo-
ne y marca el rumbo a seguir, 
poniendo de acuerdo la naturale-
za de la obra y las circunstancias 
del ambiente. 
Así la Acción Católica, entra 
en su nuevo periodo de organiza-
ción parroquial, por imposición 
de su momento biológico, que la 
impulsaa extenderse a toda Es-
pana. 
Este periodo, parecerá acelera-
do, a quienes olviden que vivi-
mos en la época que nació en la 
post-guerra, y desconozcan que 
la Acción Católica se ha desen-
vuelto en España, con mayor ra-
pidez que la acostumbrada; pues 
mientras unas Juntas Diocesanas 
se han desarrollad® en un curso 
que hubiéramos podido calificar 
^ normal y corriente, pocos años 
otras han ido tan deprisa, que 
no sólo rectificaron deficiencias 
Aciales, sino que, espontánea-
^nte, como la cosa más natural, 
Aprendieron la organización de 
sus juntas. 
Mas éstas se hubieran consti-
po sin concierto alguno; unas, 
^arían a dar cima a este perio-
U [alóli 
convocado por el Emmo. Sr. Caj-
denal Arzobispo de Toledo como 
homenaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
en Madrid, del 13 ai 17 de nomine 1929 
al Punto que otras no lo ten 
^ iniciado, J la Juna Central, 
.^ Ponsable de la marcha del con-
te" 0' no Podía limitarse a con-
rom ' CÓmo la coordinación se 
11Dla Para ser imposible, y ha 
perjuicios y 
un esfuerzo con 
^ tan graves 
^atiempos 
a]l^ plar y gigante, que la coloca 
% ^ de las circunstancias. 
pre S de sesenta mil impresos, 
^Parados y dispuestos en gran 
^en COn sus Erecciones, han si-
ta n ^ 0 8 a las Diocesctnas, pa-
lo H e los hagan llegar a todos 
Partid"68 de EsPaña; son las 
y Ollares de Juntas que se 
^ ~ ^ nacimienco 
Octub ^ " t u i r , y el próximo 
Seaeln-: ánque nilestra Patria r^c1^  PaíS qUe ofrezca su 
[ica organizada. 
a cabo en todo momento, y que 
snlo por lo expuesto ha de infun-
dir los más cálidos entusiasmos, 
aún va más allá en su transcen-
dencia, al llevar a la práctica la 
parte más admirable y construc-
tiva de las normas vigentes, y en 
lo que están tienden a evitar la 
constitución de juntas nominales 
procurando infundir vida, en ca-
da prrroquia y pueblo, a las cé-
lulas que difundan las orienta-
ciones e ideales de los grandes 
organismos de carácter básico, 
que constituyen en la batalla so-
cial, los sillares tangibles de la 
Acción Católica viviente. 
Nada por tanto, de Juntas que 
se limiten a ser una reunión de 
personas; s i n o de organismos 
agrarios, obreros y patronales, 
de padres de familia, jóvenes y 
culturales, o simplemente células 
o individuos, que atiendan a estos 
problemas y objetivos; que se 
pongan en inteligencia con los 
oí ganismos Diocesanos respecti-
vos, y que hagan suyo los progra-
mas de acción de éstos, amoldán-
dolos a las circunstancias de la 
localidad, y habida cuenta de que 
aún en los pueblos más humildes 
tienen por desgracia mayor © me-
nor efectividad los problemas 
morales y sociales que son la ca-
racterística general de nuestro 
tiempo! 
Imposible la perfección desea-
ble en el primer paso, sólo se pi-
de que las [unta* se constituyan 
en la forma posible; que se co-
nozcan y estudien las deficiencias 
iniciales, en cuya rectificación se 
ha de encontrar el programa de 
Misas de Comunión y Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, teóricas i prácticas 
en el Seminarle 
Memorias, Conferencias, Leccio-
nes, Discursos, de Acción Cató-
lica general y especializada. 
Atrayentu programas nusitales por la Schola Cantoral 
Santn Cuilla, de Bilbao, en las sesiones 
Silemnis do la tarde 
Actos de propaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acción 
Cotólica. Peregrinación final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles. 
Ampliación del pla-
zo de inscripción 
El plazo de inscripción de so-
cios para el Congreso Nacional 
de Acción Católica, ka sido am-
pliado para Madrid y provincias 
a la primera quincena de noviem-
bre. 
En el. Secretariado Central (Ba-
rajas, número 8) podrán recoger-
se en el acto las tarjetas que dan 
derecho a la rabaja en los trenes. 
Los billetes, utilizables aún en los 
expresos, serán válidos del 8 al 
16 para Madrid y del 14 al 27 para 
el regreso. 
iDi Mote l i o h 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a ò 
Amantes, 11. 2,°• 
Se ha venido debatiendo en la 
Prensa diaria acerca del derecho 
del Estado en el tesoro artístico 
de nuestras iglesias y Catedrales. 
No es la primera vez que se 
susciti esta cuestión, con cuyo 
motivo, los periódicos de la iz-
quierda, c o n harto desconoci-
miento de los inalienables dere-
chos de la Iglesia, propugnan un 
intervencionismo del Estado que 
linda con la doctrina del paga 
nísmo. 
Defendía éste la más radical es-
ta tolatría, en cuya virtud el Esta-
do lo era todo, absorbía cuanto 
integraba la sociedadündividuos, 
familias, entidades particulares, 
la religión misma; porque el Em-
perador, Monarca o Príncipe en-
carnaba las autoridades eclesiás-
tica y civil, era el jefe supremo 
de la religión y del Estado. Este 
lo era todo, la sociedad nada; se 
le rendían los honores a la divini-
dad debidos. 
El paganismo que aniquiló to-
das las libertades, fué herido de 
muerte por el Divino Maestro 
con aquellas frases que tan clara-
mente deli mitán los poderes ecle-
siástico y civil: «®ad a Dios lo 
que es de Dios y al César lo que 
es del César», y si la Iglesia no 
debe observar los derechos del 
Estado, tampoco éste puede, sin 
notoria injusticia) conculcar las 
prerrogativas de la Iglesia, entre 
las cuales hállase la administra-
ción, enajenación o adquisición 
de lo que constituye su patrimo-
nio económico o artístico, de 
cuanto se ordena a la sustentación 
congrua de sus ministros o al 
mayor decoro del culto. 
Olvidan o fingen olvidar nues-
tros izquierdistas que la Iglesia 
es sociedad perfecta por razón de 
su origen, naturaleza y objeto; 
por tanto, independiente y sobe-
rana que camina paralelamente 
con la sociedad civil, cooperando 
con ésta al bienestar de los ciuda-
danos, consecuencia ineludible 
de la perfección moral, si feien 
con miras principal mente a la fe-
licidad de ultratumba. 
Por eso el Estado ao tiene títu-
lo legal para intervenir en lo que 
es prooiedad de la Iglesia, por 
estar constiuída ésta fuera del ra 
dio de acción de aquél. 
No se diga que el Estado puede 
poner limitaciones a la propiedad 
de la Iglesia, al tenor que limita 
la propiedad privada, porque ésta 
si que cae de lleno bajo la autori-
dad civil . 
Las limitaciones a los bienes 
materiales d« la Iglesia, ya las 
impondrá 1 a propia autoridad 
eclesiástioa cuando, sm meaos-
cabo d- su vida y libertad, esti-
me que así conviene al Estado, 
de cuya buena mancha, prosperi-
dad y actuación no puede desen-
tenderse la Iglesia sin abdicar, 
en mucho, de su fin y objeto. 
Y de. que .así lo ha hecho la 
Iglesia es testimonio irrecusable 
1 a historia , pues nadie como 
aquélla prestó al Estado tantos 
auxilios, ni hizo en favor de la 
sociedad tantos sacrificios de to-
¡ do'linaje, su excluir los pecunia-
rios. 
Pero estos auxilios que la Igle-
sia presta al Estado no pueden 
ser impuestos por éste con la vio-
lencia, deben tener el carácter de 
voluntarios, aunque se fijen en 
leyes de común acuerdo o con-
coreadas. 
Cuando los fieles legan bienes 
u objetos artísticos a la Iglesia, 
en [uso de su pertectísimo dere-
cho, saben que los entregan a una 
sociedad con jerarquía propia, 
con derecho a disponer de ellos, 
en bien siempre de la propia Igle-
sia según la prudencia lo aconse-
je, y nunca pudieron presumir 
que en esta administración hubie-
ra de inmiscuirse otra autoridad 
alguna, aunque fuera la del Esta-
do, al cual ya satisficieron los 
tributos a los legados impuestos 
por la ley. 
Por lo demás, de como la Igle-
sia custodia sus tesoros artísticos 
dan prueba inequívoca los Pala-
cios de Arte de las Exposiciones 
de Barcelona, nutridos, en el no-
venta y cinco por ciento, de ob-
jetos de iglesias ¡y Catedrales, y 
éstas que son los más espléndi-
do«5 museos de la patria, cuyos 
cleros guardan y defienden los 
objetos de arte a costa de vergon-
zosas penurias económicas, cuan-
do no de hambre, que ninguna 
clase social arrostraría. 
Esto deben saberlo nuestros iz^ -
luierdistas que hacen, sencilla-
mente el ridículo cuando preten-
den estimular ai clero, a la de-
fensa de los tesoros artísticos de 
a Iglesia. ¡¡Nos conocemos tan-
toll 
Ni en nombre del derecho, ni 
en defensa de la libertad puede 
sostenerse el intervencionismo 
propugnado por las izquierdas, 
porque la Iglesia hállase fuera de 
la acción civil, y porque ese i n -
tervencionismo cenduce a la es-
tatolatria, al Dios—Estado, con 
lo que se hieren todas las liber-
tades. 
Por eso decimos que campañas 
como la que motiva estos comen-
tarios acusan ignorancia o mala 
fe. 
EUAS OLMOS, 
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que reía las azules ondas del Da-
nubio, que sentía el fragante aro-
ma de los bosques, que hermosas 
doncellas derramaban sobre él 
las más perfumadas flores, y en 
sus sueños... gozó toda una sinfo-
Hia de luces y colores. Vuelto a 
la realidad, ya no deseó separar -
se del hada buena que con su ter-
nura y suaves maneras, tan dis-
tintas de las brusquedades de su 
mujer y del ambiente de palacio, 
le hacía enteramente feliz. 
Mas, un día... el conde Nicolás 
no supo nada. A espaldas suyas y 
a instanciasUe Alicia, que a toda 
costa quería atraer a su marido, 
Rokoff, llevó el castillo a Franzi, 
para que diese leciones de música 
vienesa a la princesa, y de una si-
tuación en otra, el hecho es que 
Franzi convirtió a la princesa Ali-
cia en una mujer moderna, dulce 
y encantadora como ella misma. 
Y se quebró el encanto... El con-
de.Nicolas rompió con Franzi y 
volvió al lado de su mujer, y la 
pobre violinista, que alguna vez 
dejó pasar por su mente sueños 
de poderío y de fortuna, al verse 
relegada al olvido, ella que tanto 
hizo hasta el último momento pol-
la reconciliación de los príncipes, 
dobló la cabeza como en su taUe 
se clobl i la rosa marchita, mur-
murando... «ERA EL SUEÑO DE UN 
VALÍ»... y cubrió sus ojos ¡reido-
res una tristeza infinita...» 
H o y y m a ñ a n a 
ACTUA EN EL TEATRO MARIN 
A m a l i a 
C A N C I O N I S T A y B A I L A R I N A de F A M A MUNDIAL 
Riquísima presentación > Lujoso vestuario 
Complemento de CINE con un programa FOX superproducciones 
Piernas de Seda É Una cana al a re 
Por Magde Bellamv Hr Por Nancç Caroll 
H E R N I 
Seg-uir el Método C . A. B O E R es asegurarse contra la es-
franguiación hemiaria y es el medio más eficaz para com-
batir la HERNIA. Los Aparatos C . A. B O E R triunfan donde 
todos los sistemas han fracasaco: lo afirman y pregonan miles 
de personas que deben la salud a l^s renombr dos Aparatos 
C . A. B O E R , los cuales reúnen las cualidades imprescindibles 
y fundamentales an lodo íraíamienro mecánico de las H E R -
NIAS: Potencia, comodidad, suavidad y eíicacia. 
Zaragoza, 10 de julio de 1929. Sr . Di O. A B O E R , Espe-
cialista Hemiario, Pelayo, 60, Barceiona.~Mi distinguido 
amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido con los 
aparatos de usted y siguiendo • u excelente Método. la cura-
ción compTcta de la hernia, de la cual sufría hacía muchos 
años. Usándolos no tuve molestia alguna y pido mu:ho al Se-
ñor que pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas 
que sufren de hernia, autorizándole por mi parte a publicar esta 
caria. E s de usted siempre aíío. y agradecido amigo y capellán 
q. e. s. m. Julio Ardanuy, presbítero. San Blas, 16, 2.°, ZA-
RAGOZA. 
Si anhe'a usted su bienestar, adopte sin demora el Método 
C . A. B O E R , que ofrece al H E R N I A D O más exigente, por 
adelan ada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que haga 
la màxima seguridad. Acuda usted a: 
Valencia, miércoles 6 de noviembre. Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 7 de noviembre. Fonda S o. Domingo. 
Teruel, viernes 8 de noviembre Hotel Turia . 
C A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60, B A R -
C E L O N A . 
Flores de un día lo engalanaron 
ayer, día de Todos los Santos...; 
flores que el frío ha helado acele-
radamente. 
Nunca mejor que a estas ñores 
anive r s ar i a s de Camposanto, 
puede aolicarse la imagen del 
poeta, para quien la rida es ñor 
«a la mañana verde seca a la tar-
de» 
Nuestro Camposanto recobra-
rá, mañana mismo, mustias sus 
flores, apagada la fúnubre lumi-
naria de sus tumbas, ^el aspecto 
de sus días y de sus noches inter-
minables, el aspecto i mparango-
nable de sagrado recinto, tan pul-
cro, tan cuidado, tan bonito, tan 
apartado del mundanal ruido y 
tan terriblemente acogedor y pia-
doso. 
Un Camposanto vigilado y aten-
dido atenúa sin duda el espanto 
de la Parca; el nuestro lo está de 
modo excepcional, y en tal día co-
mo ayer se complace la mirada al 
contemplar cómo se afanan la 
piedad y el celo por poner orden 
y simetría en los destrozos de la 
Muerte. 
Pero ayer y siempre se»á una 
eterna verdad el sublime pensa-
miento de San Agustín: 
«Una flor se marchita, una lá-
grima se evapora,..: la oración 
sube al Cielo.» 
Comisión sedera 
Acompañado de su bella her-
; mana Gloria regresó de Zaragoza. 
I don Alvaro Vicente Gella. 
i — Llegó de Madrid nuestro ami-
go y compañero en aquella Pren-
sa don José Soler, a quien salu-
' damos. 
I — Marchó a Valencia el abogado 
i don Gregorio Vilatela. 
— Salió para Madrid el industrial 
don Rómulo Ruíz y esposa. 
I — En unión de su señora y bella 
¡ hija marchó a Castellón el comer-
j ciante de esta plaza don Tomás 
I Martín. 
I 
I — A Soria marchó don Antonio 
García, del comercio. 
• — Ha salido para Híjar doña Ma-
I miela Lozano. j 
I — Regresó a Monreal del Campo \ 
el alcalde de aquella localidad i 
don Pascual Franco. 
Recientemente celebró sesión 
la Comisión provincial Sedera 
para examinar la relación de talo-
nes recibidos en la Sección Agro-
nómica remitidos por los sederos 
que optan a los premios concedi-
dos por el Gobierno por pesos de 
capullo de seda, dando el siguien-
te resultado: 
Don Fermín Pastor, de Mas de 
las Matas, cosecha en kilogra-
mos, 239l260; importe íntegro del 
premio, l l ^óS pesetas. 
Don Francisco Balaguer, de 
Mas de las Matas, cosecha en ki-
logramos, 100(100; premio, 50'05 
pesetas. 
Don Gregorio Gualler, también 
de Mas de las Matas, cosecha en 
kilogramos, 110450; p r e m i o 
55t07. 
Don Félix Giner, de Las Pla-
nas de Castellote, cosecha en k i -
logramos, 148l30; premio, 74J02. 
Don Juan Blasco, de Santolea, 
cosecha en kilogramos, 98*800; 
premio, 49l04. 
Don Manuel Martín Juan, de 
Santolea, cosecha en kilogramos, 
125l300; premio, 62<65. 
El total de la coseha asciende 
a 821 kilogramos y los premios a 
la cantidad de 410'46 pesetas. 
A partir del año próximo que-
dará suprimido el premio que 
concede el Estado a los coseche-
ros, pero en cambio se abonará 
por kilogramo de capullo de seda 
un precio muy remunerador. 
La Comisión provincial Sedera 
aprobó el plan propuesto por la 
presidencia para que se proceda 
a su estudio, y, una vez redacta-
do elevarlo al Comité Central pa-
ra su aprobación definitiva. 
Higiene y Sanidad 
pecuarias 
Oficialmente ha sido declarada 
la existencia de viruela ovina en 
el término municipal de Castel-
nou. 
Sección de Minas 
QOBi[|noGlV|L 
El presidente del Cluh v lAS 
de esta ciudad comunicaVlll^a 
Gobierno civil que en la T A ESTE 
neral celebrada ayer ^ 
disolución de la men io ^ l a 
ciedad. ^onaaaso. 
En la «Gaceta» viene anu • 
la vacante de interventor d ? ^ 
dos municipales de Alcafn, 
5.000 pesetas de sueldo ' COn 
Ayer se reunió la Tunt-a ^ • 
c i a U e P r o t e c c i . n J r ^ · 
despachando asuntos de trámite 
La «Gaceta, publica un anuncio 
de Gobernación-Comité Central 
de fondos Provinciales - (3iSp0 
niendo que lo? presidentes de las 
Diputaciones provinciales sujetas 
al régimen común remitan acIa 
Secretaría del mencionado Comi-
té un estado que compredda el 
movimiento habido en ios esta-
blecimientos provinciales de Be-
aeficencia durante el año de 1921. 
La Presidencia del Consejo de 
ministros publica un Real decre-
to disponiendo queden redacta-
dos o modificados en la forma 
que en la «Gaceta» de ayer se in-
dica los artículos que se menció-
nen del Reglamento de circula-
ción urbana e interurbana apro-
bado por Real decreto de 17 de 
julio de 1928. 
Día de difuntos 
impresos • ^imhradon 
peí relieve 
Xíferoí? - (.diálogos - ftertofiut 
trabaioa Comerciales 
FliQuela* en relieve 
Fncuadernacióu 
grabado y 9 olograbado 
^ O D R l G U t Z SAN PtDZO.b 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
Don Santiago Baselga Ramí-
rez, vecino de Zaragoza, ha pre-
sentado una solicitud de registro 
de 14 pertenencias de mineral de 
carbón, sitas en el término de Es-
cucha, con el nombre de María 
Josefa. 
Hecho el depósito que marca la 
ley, el señor gobernador la ha ad-
mitido y mandado darle la trami-
tación correspondiente. 
Hoy, como ayer, la mayoría 
del pueblo turolense ha puesto de 
manifiesto su religiosidad asis-
tiendo a los templos de la ciudad 
para oir con devoción las tres mi-
sas en sufragio de los difuntos. 
Pocos habrán sido los domici-
lios en los cuales no haya lucido 
una lamparilla a la memoria de 
seres que yacen en los sepulcros. 
Solemnizando esta festividad, 
núestro vecindario se crece cada 
año. 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 TAmona 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más nn-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y \ 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas ü _ 
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española. 
Precios económicos con facilidades de pagf0 
D e v e n t e n e a s . F r a D C Í S C O i M l i e Z k V 
LIBROS (Teruel) 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Con el jefe Gobierno celebraron 
uoa conferencia los ministros de 
Hacienda y del Ejército 
A|as 
trfS y inedia de l a madrugada I k g ó procedente de 
celona el m i n i s í r o d e j u s t i c i a . - D e G i n e b r a l l e g ó e l 
nistro del T r a b a j o . - C o n ei p r e s i d e n t e d e s p a c h a r o n l o s 
0 ministros d e l E j é r c i t o , G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n 
nj CATAKRO D E L PRE-
SIDENTE 
Madrid, 2 . - N o tiene la menor 
inlportanciael catarro del presi-
ente, aunque ayer después del 
consejiUo se acostase el jefe del 
Gobierno. . 
Hoy ha hecho ya su vida nor-
mal. 
LLEGADA DEL MINIS-
TRO DEL T R A B A J O 
Madrid, 2.-Esta mañana llegó 
procedente de Ginebra el minis-
tro de Trabajo. 
Le acompañaba su secretario el 
señor Díaz. 
El viaje de Zaragoza lo hizo en 
automóvil. 
Inmediatamente se entrevistó 
con el presidente del Consejo de 
ministros. 
Durante la conversación, que 
fué muy extensa, informó al jefe 
del Gobierno del resultado de la 
Conferencia internacional d e 1 
Trabaio celebrada en Ginebra. 
A la salida, el señor Aunós ex-
presó a los periodistas de su satis-
facción por su estancia en aquella 
ciudad, por el resultado de la Con-
ferencia y 
sido feliz. 
por el viaje que había 
DESCACHO 
Madrid, 1.—Con el marqués de 
Estella despacharon los ministros 
de Hacienda y Ejército. 
E L CONDE DE LEMÜS SE 
DESPIDE DEL PRE-
SIDENTE 
Madrid, 2 . - E I jefe del Gobier-
no recibió al conde de Lenaus que 
sale para París. 
Como se sabe va a representar 
a España en la Conferencia inter-
nacional que va a celebrarse en 
la capital de Francia para ver de 
llegar a un acuerdo en el trato a 
las sociedades extranjeras. 
MAS DESPACHO 
Madrid, 2.—También despacha-
ron hoy con el presidene los mi-
nistros de Ejercito, Gobernación, 
Instrucción y Gracia y Justicia. 
Este llegó a las tres y media de 
la madrugada procedente de Bar-
celona. 
También fué recibido por el 
presidente el director general de 
Pesca y Caza. 
Z A R A G O Z A 
T R A B A J O P A R A LOS 
OBREROS 
Zaragoza, 2.—El Ayuntamien-
to con objeto de amortiguar em 
parte la crisis de trabajo, ha acor-
dado que desde hoy los obreros 
sin el y por orden riguroso vayan 
a trabajar al Parque. 
Esta medida del Ayuntamiento 
es aplaudida. 
NIÑO MUERTO DE UN 
TIRO 
En Buñuel, en la partida de Si-
sallón, se hallaban los pastores 
Marcelino Ramos, de 18 años, y 
Emiliano Giménez Marqués, de 
10, examinando un revólver, pro-
piedad del primero, y de pronto 
salió el tiro dando en la cabeza 
del niño Emiliano y causándole 
la muerte. 
La crisis francesas sigue apasionando 
intensamente a la opinión pública 
de toda Europa 
T a r d i e u h a f o r m u l a d o l a d i s y u n t i v a d e f o r m a r r á p i d a -
m e n t e u n g o b i e r n o o r e n u n c i a r a l e n c a r g o q u e h a a c e p -
t a d o . ~ M a c D o n a l d h a d i c h o q u e s u v i a j e c r e a r á u n a m -
b i e n t e m á s p r o p i c i o p a r a l a m u t u a c o o p e r a c i ó n de a m b o s 
p a í s e s y p a r a l a o b r a d e l a p a z 
TRES QUIEBRAS P O R L A bía establecido la base para una 
B A J A DE L A BOLSA i mayov aproximación entre los 
I d«« pueblos, creándose un am-
Santiago de Chile. 2. - N o obs- \ biente dc mutua C00peración. 
tante que la baja experimentada , Xerminó diciendo que uno de 
en la Bolsa de Nueva York no ha ) los resujtados de su viaje será el 
afectado a la Bolsa chilena, se | de preparar el camino para una 
Garnecerla de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con.especialidad en M O R C I L L A S D E C E B O L L A 
Qüeüas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
P L A Z A D E B R E T O N N U M fll 
H A C I E N D A 
RECAUDACIÓN DE CONTRI-
BUCIONES 
Anunciada la cobranza de las 
contribuciones correspondiente al 
actual trimestre, se advierte a los 
contribuyentes que conforme a lo 
que dispone el artículo 67 del Es-
tatuto de Recaudación de 18 de 
diciembre de 1928, si dejan trans-
currir el día 10 del tercer mes del 
trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, incurrirán en apremio con 
el recargo del 20 por 100 por úni-
co grado, sin más notificación ni 
requerimiento; pero que si paga-
gan sus débitos en las cabezas o 
capitales de zona desde el 21 al 
último de dicho tercer mas, am-
bos inclusive, sólo tendrán que 
satisfacer como recargo el 10 por 
100 del débito. 
a ork  a 
 
han producido en el mundo f i -
nanciero de esta capital tres quie-
bras de bastante importancia. 
Un conocido comerciante se ha 
suicidado porque a causa de la 
baja había perdido 14.000 pesos. 
U N H U R A C A N DERRUM-
BA V A R I A S CASAS 
Texas, 2.—Ha sido arrasada 
una gran parte de los arrabales 
de la ciudad por un ciclón que 
derrumbó seis cisa^, ocasionan-
do muchos heridos. 
34 MILLONES DE 
L I B R A S ESTERLINAS 
Londres, 2.—El señor Snow-
den, ministro de Hacienda, ha di-
cho que Inglaterra recibirá 34 mi-
llones de libras esterlinas por re-
paraciones y pago de deudas de 
guerra de los aliados en el año 
actual. 
Los pagos debidos a los Estados 
Unidos por Inglaterra se elevam 
^ C E T I L L A S 
j^MA se ofrece, de 27 años, en 
SUc^ Sade Jarque, para criar en 
formes, en la Administración 
este diario. 
4illanSe vacantes las plazas de 
veten tltUlar de Camarillas y de 
ri^riodeTornjodel Campo. 
Cantes es, 
de un llavero con 
en la calle de los 
or infra ^carret •C(ión al Reglamenta 
*Iv«cinAraS ha sido denunciado 
lerJuive de Alfambra Felipe So-
I ^ S ^ B I N A LÍQUIDA 
i ^ a w Indlcadísima en las 
encías y escrofulismo. 
Sociedad Anónima, legalmente 
constituida en Madrid, con un ca-
pital de 500.000 pesetas, explota-
dora de antiguos y excelentes ne-
gocios industriales sin riesgo, cu-
yas utilidades brutas pasan del 50 
por 100, desea colocar parte de 
sus acciones en TERUEL para in-
tensiñear su negocio en la re-
gión. 
Las acciones son de 1.000 pese-
tas al portador; puede adquirirse 
el número que se desee, para ca-
da cincuenta acciones suscriptas 
dan derecho en el Consejo de ad-
ministración y a la Delegación de 
regional con sueldo y altas comi-
siones. 
Escribid indicando capital dis-
ponible y amplitud de datos al 
apartado 604—Madrid. 
colaboración más efectiva entre 
los pueblos en beneficio de la 
paz. 
DOS SABIOS A L E M A N E S 
PREMIADOS 
Berlín, 2.—Ha sido adjudicació 
el premio Nobel a los profesores 
Eijmman y Mo»kuis, por sus des-
cubrimientos de las vitaminas. 
i 
' M O V I M I E N T O DE A L Z A 
I Nueva York, 2.—El haber sido 
i disminuidos los gastos de los &o-
I rredores de Bolsa y la reducción 
I del tipo de descuento en el Banc« 
i han sido bastante a iniciar un mo-
vimiento de alza. 
La Federal Reserva Bank ka 
reducido el tipo de descuento el 
5 por 100. 
L A CRISIS DE L A S SOR-
PRESAS 
París, 2.—Anoche, a última ho-
I ra, se afirmaba, que las perroíia-
tan sólo a 
esterlinas. 
33 millones de 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 7*5 grados. 
Mínima de hoy, -j-O'G. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, OSS'S. 
Recorrido del viento, 155 kilómetros. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
libras | lidades radicales designadas por 
el señor Tardieu para entrar en 
el gobierno rechazarán el ofreci-
miento, aun antes de haber con-
sultado a su grupo. 
Este rumor, áe una real grave-
dad, está en contradición con las 
intenciones que esta tarde se atn-
baían a las personalidades me»-
cionadas. 
Pero nos encentramos en la cri-
OPTNIONES 
París, 2. —«Le Temps» dice que 
se ha llegado al fin a la solución 
lógica del problema político, lo 
que quiere decir que las solucio-
nes intentadas anteriormente tu-
vieron sólo un valor preparatorio. 
Las gestiones Daladier y Cle-
mentel fueron, pues, sólo tanteos sis áe las sorpresas 
para preparar el camino a Tar-
dieu. 
LOS P R O P Ó S I T O S DE 
T A R D I E U 
París, 2.—Según manifestacio-
nes del seftor Tardieu, éste pien-
sa formar rápidamente Gobierno 
o declinar la misión. 
Panaderías de 
turno para maflana 
Las panaderías de don Antonio 
Gil y de don Tomás Gómez son 
las encargadas de abastecer ma-
ñana de pan a la ciudad. 
Para dar facilidades al público, 
en la plaza de Carlos Castel que-
darán establecidos los correspon-
dientes puestos de venta. 
MANIFESTACIONES D E 
MAC D O N A L D 
Londres, 2.—Al llegar a Liver-
pool, el señor xMac Donald, de 
regreso de los Estados Unidos, 
preguntado por los periodistas, 
ha dicho que en las conversacio-
nes que mantuvo con el presiden-
te señor Hoover y otras persona-
lidades norteamericanas, se ha-
Representantes 
activos con referencias o ga-
randa, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirge a Roídos Tiro-
leses, número 57. Versara, 
11, Barcelona. 
Registro civil 
de población que 
hoy en el Juzgado 
Movimiento 
se nos facilita 
municipal. 
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Miguel Nebot 
Pérez, de 59 años, casado, a con-
secuencia de peritonitis.—Domi-
cilio: Beneficencia. 
MANUEL BENEITEZ 
A - CAMISERÍA FINA - ¿fo 
V EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
L. 181 
Dulce de Membrillo 
CALIDAD SUPERlO 1'60 P c S E T A S m O ': 
CONFITERIA MUÑOZ 
V I C E N T E HERRERO-Tem»! 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D E TODAS 
C L A S E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S PARA CÀD 
P I N T E R I A Y S E R R E R I A R' 
i 
IB • • í A T E M C I O N t 
L A B R A D O R E S ! ¡HORTELANOS! ' 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO J 
BIOSEMENTIA 5 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, • 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores H 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi'oducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
CED UNA P R U E B A CON 
BIOSEMENTIA f 
y nunca más volveréis a sembrar sin-antes haber sometido la semilla ' 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para inlom y ietaüss dirigirse al repntagte exclusivo para las . J 
proüinclas de Zaragoza. (astellóD y Teruel 
R A F A EI L R I Ñ O | 
T E R U E L • 
• 
*mammmauumaígiaBmmmmm&ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmm 
m T A L L F R 
OE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
n i o m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Caja de Previsión Social de Aragin 
( C O L A B O R A D O R A D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L D E P R E V I S I O N ) 
CAJA DE AHORROS 
( B A J O E L P R O T E C T O R A D O Y L A I N S P E C C I Ó N D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por loo 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy re 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prá 
tica de Retiro Obrero. „ « _ 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 00 hasta 65 años 
) Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
M\mk mm\ úmm p obrero el derecho a PEíiSÉ OE I I I U 2 
9 • BB• W E B• «a S t v •;• •: • • is 13ïi :: :i K i 
\ Manuel Villén i 
M É D I C O D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pí y Margal!, 27. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnooOOOOOOOOOOOO^O'-COOOOOOOOOOOOOOO JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSjOOg 
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I -Garage PATRIA -11 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
Taller dii immm :-: Huios de algoiler 
) O (-000 0000000 
H U D S O N - E I S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hal lará V . am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
SASTRERÍA DE 
lóü 
i LLEGARON LOS GÉNEROS 
j DE ÚLTIMA NOVEDAD 
[ PARA L A PRESENTE TEM 
• PORADA DE INVIERNO • 
1 Plaza de Emilio Castalar, n.01 
T E R U E L • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
O^COOOOOÜOOOOOOO 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000^ ^^ ^^ ^ 
i ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
i r if 
¡j Vea el 2 toneladas n 
I S A N F O R D Í 
i G A R A G E ARAGON 
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J O S E M A E S T R A | 
MATERIAL ELÉCTRICO | 
MAYOR, 20. % 
! 
íembre de 1929 
nia Provincial de Abastos 
A N A 
S E C R S T A R I A 
A n & los ptecios de artículos de primera necesidad que 
¿üsdeParíid0 
J-precios. 
aido e n l a p é •> 
Wl {égLriido de la provincia du ante la qmncendi anterior y en 
f ÍW con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
..nlloch. 
fe* ••• ' 
dem bolos-
Idem P'ntf-
Idem de c -
ide m 
Itencofrientes. 
kiíin Labrador. 
Pasta para sopa. 
Qufiicena anlerfár 
PESETAS CBNTIMOS 
2,40 a 
2 ,25-
I M O -
tves -
res-
2<09-
l'40~ 
l ^ O -
0'90 
0*90-
O'SO-
^oo-
r ro-
l a -
rlo 
o'sr-
vm -
i'es-
070-
2*40 
2'30 
1*20 
070 
O'GS 
170 
2*05 
reo 
roo 
r2o 
O'SS 
2*20 
175 
res 
ras 
1*20 
r85 
170 
n o 
Quincena actual Alteración 
PESETAS-CENTIMOS 
2*35 a 
2-20-
n s -
O'OS 
O'OO-
res-
2'00 
IMO-
r20 
0'90-
O'OO-
o m 
2*00 
170 
ll45 
r i 5 
0'87 
r e s 
r e s 
070 
2,40 
2 25 
r25 
070 
o'es 
170 
2'05 
reo 
r25 
roo 
1 20 
•O'SS 
2'20 
175 
•res 
-r40 
-1*20 
- r s s 
-170 
-no 
Pts. Cts. 
Baja 0*05 
Baja O 05 
Alza 0*05 
Alza 0*05 
C O N S E R V A S 
lata de 12 cm. 
toid, pequeña. 
0'40 a 0*45 
O^S-O'SO 
0,65-075 
O'SS-O^O 
0*65 - 0 75 
0*40-0*50 
0^40-0*45 
0*25-0*30 
0*65-0*75 
0-35 -0*40 
0*65—0*75 
0*40-0*50 
E S C A B E C H K S 
8 a n t a de 2^ 0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 i 2*20 
- -roo 
r ió--2*00 
- - n o 
0*50-2*20 
—roo 
1*10-2*00 
-1*10 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de . 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
a 5*40 
-4*00 
-1*80 
3/00-3*40 
2'60-3'20 
2*60-3*20 
o'eo^oo 
-5*40 
^ ' O O 
-1*80 
3'00-3*40 
2*55-3*20 
2*55-3*20 
2*50—3*00 
Baja 0*05 
Baja 0*05 
Baja 0*10 
Tocino magro, 
dem entrev erado 
dem blanco. 
Pescadilla. 
Merluza. 
C A R N E S S A L A D A S 
4*25-5*00 
P É 
Salmonete. 
n^gostinos 
Sardina. 
Patatas. 
Miastiernts. 
Jomates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
o^s, docena. 
4*25añ*00 
3*00 - 3*25 
2*10-2*40 
s i ; A D 
2*50 a 3'00 
4*00-4*50 
2*50-2*75 
-5*50 
-6*00 
1'20-1*40 
3*00—3*25 
2*10-2'40 
O s 
2*50—3*00 
4*00—4*50 
2*50-2*75 
-5*50 
-6*00 
1*20-1*40 
E R D U R A S 
0'20a0*25 0*20-
0*20—0*20 
0*40 - 0*50 
0*15-0*20 
-0*25 
0*15—0*20 
0*30-0*50 
0*15-0*20 
fe ^ vaca, litro, 
^de familia. 
-2*10 
-0*65 
-0*tO 
-2*75 
-0*55 
—O^Q 
M A T A P E R O P Ü B L I C O 
aacriflcadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
í^tín 
Prp':" Abril 
á ^ m n e z . ' ' ' Asensio, 
tna: 
¡'a Bejarano.' 
mareta. 
aquí na parque. 
« S o Abril.; ' 
lSC0^rqués; 
' iOTAL. 34 
si g 
^ I 
24 
f L A N U E V A A L E M A N I I A 
LOS L I T E R 4 T O S ALEMANES Y LA GUERRA 
El retraso con que Alemania ha 
producido libros de guerra, con-
trasta—y este contraste no deja 
de prestarse a sutiles interpi eta-
ciones—con la prisa que se dieron 
los escritores aliados en llenar los 
catálog-os de literatura guerrera. 
Parece como que los alemanes, 
mas reflexivos por propio tempe-
ramento, hayan decidido meditar 
durante diez años antes de poner-
se a escribir. Por el contrario, 
los latinos—con la única excep-
ción de León Dumur—publicaron 
sus libros cuando aun humeaba 
la gran hoguera y algunos de 
ellos, como Blasco Ibáñez, en 
plena conflagración. 
De ello resulta que la literatura 
alemana de guerra es más serena 
y comprensiva. Es también, más 
trascendental y, por lo tanto, más 
interesante. Los libros franceses» 
por ejemplo, respiran odio, hue-
len a pólvora quemada y a cuer-
pos insepultos. Los alemanes-ya 
influidos por ideas posteriores a 
las que dominaron durante la 
cruel contienda—tienen un tono 
más humano y universal. Por pa-
radoja, los franceses hicieron de 
su literatura bélica un arma más 
de guerra, al paso qüe los alema-
nes han convertido sus libros en 
un arma de paz. 
Otro detalle curioso es que las 
tres obras de este género que hoy 
gozan del favor del público teu-
tón, han sido escritas por autores 
jóvenes. Me refiero, naturalmen-
te, a «ImWesten nichtNeues» de 
Remarque (conocida en España 
con el título de «Sin novedad en 
el frente»), «Krieg» («Guerra») de 
Ludwig Renn, creo que aún no 
traducida, y la que se ha dado al 
lector español con el título de 
«Los que teníamos doce años», 
de Ernst Glaesser, es decir: «La 
clase 22.» 
No he señalado sin motivo el 
hecho de que estos tres escritores 
sean jóvenes. Su edad se maní 
fiesta en su literatura. Hay en los 
tres volúmenes un aliento de vida 
nueva, una protesta latente—a 
veces muy claramente expues 
ta —contra la realidad circundan-
te, en los años de la guerra. Apun-
ta en todas esas páginas la sensi-
bilidad de una Alemania que ya 
no es imperialista y guerrera co-
mo la de 1914; de una Alemania 
que se ha desprendido de su las-
tre pretoriano y se dispone a vo-
lar noblemente a través de un es-
pacio puro y libre. 
, El libro de Remarque tiene pa-
ra nosotros un gran valor. Pone 
en claro cuál fué el verdadero 
grado de entusiasmo que la ju-
ventud alemana sintió por la gue-
rra. Las propagandas de los alia-
dos que circularon por entonces 
en nuestro país, nos hicieron 
creer que Alemania era un pueblo 
de monstruos enloquecidos de 
afán bélico, que el criminal aten-
tado contra la neutralidad de Bél-
gica, fué un hecho aplaudido y 
aprobado por todos los alemanes. 
El libro de Remarque viene a res-
tablecer la verdad sobre este pun-
to, al demostrar que la juventud ! 
alemana fué arrancada por fuerza = 1 
de sus hogares y de sus semina- | 
rios, y llevada contra su voluntad • f 
a las trincheras- Por eso en casi | 
todas las páginas de «Sin nove-| 
dad en el frente», late un espíritu 
antiguerrero y se manifiesta una 
noble aspiración hacia un mundo 
mejor de paz y de fraternidad 
universal. 
En cuanto a la obra de Ludwig 
Renn, los críticos alemanes coin-
ciden en reconocerle un gran va-
lor humano. Es una narración so-
bria y emocionante, donde el lec-
tor encuentra—más que una des-
cripción de ía guerra—la guerra 
misma, con todos sus horrores y 
padecimientos; u n a narración 
desapasionada y dolorosa, fiel y 
exacta, que no despierta en el 
lector instinto belicoso: Es el l i -
bro de un hombre que ha sufrido 
intensamente y que cuenta, lue-
go, sus sufrimientos, sin odio ni 
rencor contra nadie. 
La sútil narración de Glaesser, 
desde que apareció en forma de 
folletón en un diario, suscitó una 
apasionada polémica en Alema-
nia. Ha tenido muchos panegiris-
tas y muy enérgicos detractores. 
No es una obra de éxito fácil co-
mo la de Remarque, porque no 
halaga el sentimentalismo paci 
fista que tanta boga ha logrado 
en la Europa actual. Retrata fiel-
mente la vida de las pequeñas 
ciudades alemanas durante 1 a 
guerra, y traza de mano maestra 
la trayectoria que siguió la sensi 
lidad germánica a medida que la 
idea del triunfo se iba haciendo 
más difícil de realizar. Este joven 
autor—aun no ha cumplido los 
treinta años—ha herido muchas 
susoeptibilidades, ha hecho va 
lientes afirmaciones, ha atacado 
de un modo directo a quienes se 
entusiasmaron ante el espectácu 
lo de la movilización. Nadie es 
capa a su certera censura. Todos 
cuantos secundaron la causa de 
la guerra, directa o indirectamen 
te, desde el maestro de escuela 
imbuidor de perniciosas doctri 
nas hasta el pastor que predicaba 
en los templos que Alemania era 
Dartidarios de la causa aliada, 
cuando los ejércitos del Kaiser 
perpetraron la ilícita y bárbara 
invarión de Bélgica, hay una 
fuerte resistencia a creer que la 
Alemania de hoy no es la misma 
de 1914. Sin embargo, ya es hora 
de que nos convenzamos de ello 
si queremos mantener la actitud 
de equidad y de justicia que adop-
tamos hace quince años. 
Ciertamente, quedan aún a l 
otro lado del Rhin gentes que 
quisieran resucitar el estado de co-
sas creado por el afán dominador 
del último Hohen zollern reinan-
te, pero, por fortuna para aquel 
país, significan y pueden muy po-
co. La gran [nación alemana—to-
davía más grande ahora, a pesar 
de su empequeñecimiento terri-
torial—ha aprendido la lección 
que le han dado los hechos, y co-
noce ya cuáles deben ser los ver-
daderos caminos de su grandeza. 
No es, pues, de temer que los 
trueque por los que la condujeron 
ai precipicio. 
Los odios no pueden ni deben 
ser eternos. Por mi parte, no he 
odiado jamás a Alemania. He res-
petado su potencia industrial, su 
actividad científica, su arte su 
grandiosa Reforma religiosa. 
Odié—y con todas mis fwerzas, 
ciertamente—su militarismo, su 
r é g i m e n político autocrático, 
aquellos profesores universitarios 
que firmaron el inolvidabie ma-
nifiesto pretoriano y guerrero... 
Pero Alemania no es solo esto. 
La nueva, la auténtica Alemania, 
es la que- ha hecho posible el ad-
venimiento al^poder de un hom-
bre como Stresemann; la que ha-
ce unos días ha acogido con en-
tusiasmo el manifiesto de los in-
telectuales contra los corifeos na-
cionalistas; la que se refleja en 
esos tres libros de guerra, que— 
aunque carecieran de valor lite-
rario—siempre tendrían «1 valor 
de mostrarnos el ejemplo de una 
gran nación culta y poderosa que 
ha sabido curar su locura y tien-
el pueblo escogido por Dios para de ahora los brazos con un gesto 
realizar sus altos designios, tie- generoso de fraternidad, 
nen—en el libro de Glaesser—su 
merecido. 
Entre los que nos declaramos 
ARTURO PERUCHO. 
París 
{Prohibida la reproducción) 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE DE H<)' PEDAKSii EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor SÍÜD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
¡I AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
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Capital, un mes 
España,.un Lriuiest 
Rxtranjero, un año 
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P á g i n a 8 Teruel, s á b a d o 2 de noviembre de 1929 
E L P L E B I S C I T O A L E M A N 
I N T E N T O D E S E S P E R A D O 
La campana de la consulta po-
pular previa para el plebiscito 
sobre el plan Young, que se ha lle-
vado a efecto estos días en toda 
Alemania, ha puesto de manifies-
to hasta qué punto se trata ahora 
de una partida decisiva de los 
enemigos de la República, que 
han emprendido una'maniobra de 
ataque a fondo contra la Consti-
tución de Weimar, contra el can-
ciller Muller y contra el poder de 
los socialistas. 
Es la obra personal, de Hugen-
berg, caudillo intransigente del 
nacionalismo alemán, que secun-
dado por su prensa, poderosa y 
extensa, no ha vacilado en poner 
por epitafio, sobre la tumba de 
Stresemann, el dictado de «trai-
dor a la patria». No otra cosa sig-
nifica el plebiscito que intentan 
llevar a cabo. 
El plebiscito ha de ser el que 
diga si se ha de aprobar o no el 
proyecto de ley nacionalista con 
tra el plan Young, proyecto en el 
cual hay un párrafo, el cuarto, 
que define las penalidades en que 
incurren los ministros responsa-
bles del plan Young y de los que 
firmen tratados análogos, «que se-
rán considerados como culpables 
del delito de alta traición». 
¿Cómo se puede lograr esa con-
sulta plebiscitaria? ¿Por qué ca-
minos se alza esa sumisión al 
«referendum» de un gran nego-
cio de Estado en el Reich? Lo es-
tablece, e 1 procedimiento, 1 a 
Constitución de Weimar en su 
articulo 73 al decir que cuando 
una décima parte de los electores 
pide que sea sometido al plebisci-
to un proyecto de ley, si éste es 
detallado, habrá que proceder a 
esta modalidad legislativa. 
Partiendo del hecho de que hoy 
el censo electoral del Reich lo 
forman 41.000.000 de electores, si 
Hugenberg y los suyos logran ob-
tener las listas de petición firma-
das por 4-. 100.000 electores, el ple-
biscito tendrá que llevarse a ca-
bo. ¿Por qué? 
La iniciativa legislativa de forf 
ma plebiscitaria produce el efecto 
de que el proyecto de ley así na-
cido sea sometido a la discusión 
y aprobación del Reichstag. Co-
mo los nacionalistas, aún contan-
do con el apoyo de los elementos 
reaccionarios y con los diputados 
de la minoría comunista, no pue-
den imponer a la meyoría enor-
me con que cuenta el gabinete 
Muller la aprobación del proyec-
to, este será rechazado. 
Este conflicto entre el voto par-
lamentario y el voto popular lo 
resuelve la propia Constitución 
de Weimar mediante el referen-
dum, que para anular el acuerdo 
del Reichstag necesita estar opo-
yado por la mayoría de los elec-
tores del Reich, que, como hemos 
dicho, suman alrededor de cua-
renta y un millón. Por donde es 
notorio que los nacionalistas para 
hacer triunfar su iniciativa ha-
brán de movilizar más de 20 mi-
llones 500.000 electores, cosa to-
talmente imposible. 
Pero como en las últimas elec-
ciones los grupos de la derecha 
: que son los que Hugenberg quie-
j re ordenar en pié de guerra, lo-
graron reunir más de 6.000.000 de 
i sufragios, tienen la esperanza de 
j que el proyecto de ley llegue a ser 
discutido en el Reichstag. 
¿Qué Jse persigue por los na-
cionalistas? Solamente un gol-
pe de efecto moral. Tratan de lle-
var a la conciencia de Alemania 
el convencimieto de que tanto ía 
imputación de las responsibilida-
des de la guerra, como el pago de 
las reparaciones, como el efecto 
dé las ocupaciones te! ritoriales, 
como todas las penalidades pre-
vistas en el Tratado de Versalles, 
son producto exclusivo de la im-
potencia, cuando no de la contu-
macia de los hombres demócra-
tas alemanes. En otros términos, 
que es el fruto de la República. 
Si consiguen producir en el alma 
del pueblo, en la conciencia de su 
país, en el corazón del Reich una 
gran emoción y demuestran que 
hay una fuerte corriente del sen-
timiento popular que condena la 
labor de todos los gobiernos re-
publicanos, los efectos políticos 
serán fulminantes, ya que el ré-
gimen sentirá vacilar sus bases. 
Así lo han entendido los hom-
bres que gobiernan el Reich y que 
dirigen a Prusia, y desde Müller 
a Severing, desde Braun a Gren-
zisky, todos en frente único se 
han puesto en acción para aceptar 
el reto audaz de Hugemberg. La 
primera medida fué suspender y 
disolver en Dusseldorf y en Colo-
nia la famosa organización del 
«Casco de Acero» organizar ac-
tos de propaganda que están a 
cargo de todos los ministros, dar 
diarias conferencias públicas en 
Berlín, que se transmiten a todo 
el Reich por la telefonía sin hilos 
denunciar las maniobras subrep-
ticias y taimadas de los naciona-
listas, mandar actuar a los fisca-
les y «llegar hasta el fin». 
Desde los días de suprema cri-
sis que el gobierno de Stresemann 
hubo de vivir en el verano de 1923 
cuando se hundió el marco, cuan-
do el Rhur quedó ocupado, cuan-
do Hitler y Ludendorff se pro-
nunciaban abiertamente contra el 
ofobierno del Reich, cuando el co-
munismo se adueñaba de la di-
rección pública de Sajonia, no v i -
vió Alemania horas de mayor 
emoción. 
Y no ciertamente porque ahora 
haya peligro de que renazcan 
aquellas tremendas situaciones 
de inquietud y de dolor, no por-
que el espectro de la guerra civil 
proyecte por parte ninguna del 
territorio teutón su sombra tene-
brosa, no porque ningún militar 
de historia, en consorcio con al-
j gún demagogo audaz, se haya de-
I cidido a luchar, sino porque éste 
' es el intento desesperado que la 
i reacción realizaba en Alemania. 
I Pero, si nuestro error no llega 
a los linderos de la herejía, no es 
' más que eso: un intento desespe-
rado de gentes enloquecidas por 
' el dolor de la impotencia. 
AUGUSTO BARCIA. 
; (Prohibida la reproducción). 
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VECINDARIO 
A QUIEN CORRESPONDA 
Un vecino nos envía para su publi-
cación las siguientes observaciones 
que nos parecen muy bien hechas y 
orientadas. 
V I A D U C T O 
Algunas deficiencias que aunque 
de escasa importancia debe tener-
las presente aquel a quien corres-
ponda: 
1. a La barandilla tiene varios 
barrotes de hierro colocados en 
tal forma que fácilmente pueae 
caerse algún niño. Debe evitarse 
antes de que tengamos que la-
mentar alguna desgracia. 
2. a Está tocando a su fin el 
pretil del puente conforme se 
viene de Valencia, a mano dere-
cha, y si termina en donde nos 
h m indicado los obreros encar-
gados de la obra, resultará muy 
mal, pues quedará al descubierto 
un terraplén qué fácilmente pu-
diera darnos algún disgusto. 
¿Puede saberse si se continuará 
hasta el cerro el muro que hay a 
medio hacer al salir del puente a 
mano derecha? Preguntamos esto 
porque dicen hay duda de si se 
quedará como está ahora. 
FUERA DEL VIADUCTO 
La vuelta que hay en la carre-
tera de la. Glorieta, debajo del 
Rompeolas, como solemos llamar 
a aquel sitio, es muy peligrosa, y 
ahora mucho más, toda vez que 
el paso de carruajes ha aumenta-
do considerablemente al abrir el 
Viaducto. Creemos merece un 
arreglo, y seguramente lo harán, 
pues esta clase de reparaciones 
se han hecho y se están haciendo 
en muchas carreteras de la pro-
vincia. 
. UN VECINO. 
Comunicaciones 
Man sido destinados a Cariñe-
na el oficial de Telégrafos de esta 
Central don José Soriano y su 
hermana la auxiliar del mismo 
Cuerpo señorita Enriqueta, 
,—-1.. -¿gs» .^ gmiBun...., — 
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PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la promneia 
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C Ü A R T I L L 
C O M E D 
A S D E ÜJN 
I A N T E 
Todos los que hacemos vida 
nómada, forzosamente hemos de 
sentirnos poetas. En nuestras re-
tinas va quedando el bosquejo de 
la cinta ilimitada que vemos des-
arrollarse al través de nuestras 
inquietas correrías. Y nada tan 
excelso, tan grato para los senti-
dos como la grandiosa obra de 
Dios. El bohemio se extasía en 
su contemplación. Admira y co-
teja lugares y personas. En el 
fiel de la balanza de su criterio, 
acrisolado en infinitas impresio-
nes, va quedando el poso, el es-
tracto que su peregrinación pe-
renne fué vertiendo en su alma. 
Es innegable que unos sitios no 
son más agradables que otros. 
No obstante, en fuerza de ir 
de aquí para allá, cuando alguien 
nos pregunta de dónde somos es-
tamos tentados de responder: 
«De todas partes; de donde el 
destino, la suerte o la falalidad 
nos empuja.» 
Ha habido sitios a los que| he-
mos tardado en volver diez años. 
A otros, no tornaremos jamás, tal 
vez. Como también hay lugares 
a los que vamos con mucha fre-
cuencia. No somos nosotros quie-
nes trazamos la ruta de la pere-
grinación: Es, como ya hemos 
apuntado, nuestro destino. 
Y al visitar por segunda, o por 
quinta vez una localidad, es bien 
distinto nuestro estado de ánimo 
al anclar en un puerto ya conoci-
do y observado. 
En esta ocasión, tras cinco años 
de ausencia, arribamos a la sim-
pática, bullanguera, íntima, y 
agradable ciudad de Teruel. 
Y una sensación gratísima sen-
timos al ascender por la sin par 
Escalinata, orgullo, bien fundado, 
de un pueblo de historia de exal-
tado romanticismo. 
¡Teruel...! Ya los ribetes de 
poeta pugnan por exteriorizarse 
en nuestra sensibilidad. Ambien-
te callejero. Alegría en los habi-
tantes, y, oor lo tanto, paz en los 
espíritus. 
Y para exornar el conjunto es-
timable, planteles de mujeres de-
liciosas, dentes, muy bellas. A l 
pasar junto a nosotros no pode-
mos sustraernos a la tentación 
de dedicarlas un elogio, en voz 
muy queda, qne apenas sale de 
nuestros labios, pero que ellas 
adivinan mejor que escuchan; y 
en generosa reciprocidad nos ob-
sequian con una mirada, seme-
jante a la luminosidad de cien 
amaneceres estivales. Seguimos 
adelante, llevando en nuestro n 
Sarniento el grato recuerdo de l 
ojos claros que infiltraron en tod 
nuestro ser un bienestar i ^ J , 0 
como si hubiésemos a s p i r é ^ 
aroma fragante de una p r e c i é 
En seguida, ¡a otra partei En 
busca de nuevos hogares, de sen 
saciones insospechadas. Aobede' 
cer las leyes de nuestro destina 
incierto, voluble y caprichoso 
¿Cuándo, cómo y;dónde será el 
término de nuestro viaje? ¡Qui^ 
lo sabe! Estamos por asegurar 
que nuestro viaje no acabará nun-
ca, será infinito, porque éste de 
ahora tendrá una obligada conti-
nuación. Cuando sospechemos 
que llegamos al final, habremos 
de decir a la gran Pálida: «¡No, 
no terminamos aquí; hágame mí 
suplemento, que continuamos ha-
cia las ignotas regiones de lo, 
.umversalmente, desconocido!! 
[OSÉ G. MARCUELLO. 
Pamplona.—Teatro Gayarre. 
V A L E N C I A 
E L F O T O G R A F O 
N O V E L L A 
Valencia, 2.—El fotógrafo y 
pintor Vicente G. Novella abre 
mañana en el salón Cano Herma-
nos una exposición de cuadros, 
entre los cuales figuran los pin-
tados en Teruel y Albarracín de 
Monumentos, figuras y paisajes 
de ambas ciudades. 
Dada la sensibilidad artísti-
ca de Novella y el número de 
obras presentadas, la exposición 
tendrá una gran acogida de pú-
blico y crítica. 
S E Ñ O R A ENVENENADA 
Doñajosefa Lorente, de Naza-
ret, hace tres días puso por equi-
vocación en el café con leche 
unes polvos insecticidas en vez 
de azúcar. 
A l poco rato se sintió indis-
puesta y fué requerido el auxilio 
de un médico, notando a.go a 
mejoría la enferma. . 
Esta, anoche se agravó, dejan-
do de existir. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas nie i^c 
nales de <EL PARAISO 
MANZANERA 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , 14 2,* 
r ^ 1 O o n s u l t s i c i é M e d i o í n a 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
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